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ɪɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɬɟɯɧɢɤɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɫɪɚɜɧɟɧɢɟɜɚɪɢɚɧɬɨɜɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢɩɨɥɶɡɭɹɫɶɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
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ȺɫɩɆȼȻɨɪɦɨɬɨɜ
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
ПЕРСПЕКТИВЫПРИМЕНЕНИЯ
ДОРОЖНЫХ БИТУМНЫХ ЭМУЛЬСИЙ

Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɛɢɬɭɦɧɵɯ ɷɦɭɥɶɫɢɣ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟ
ɧɢɸɫɨɛɵɱɧɵɦɢɛɢɬɭɦɚɦɢɹɜɥɹɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɢɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɢɩɨ
ɜɵɲɟɧɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɩɪɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɢɛɢɬɭɦɚɗɦɭɥɶɫɢɢɨɫɨɛɟɧɧɨɩɪɹɦɵɟɨɛɥɚ
ɞɚɸɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɟɧɶɲɟɣɜɹɡɤɨɫɬɶɸɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɛɢɬɭɦɨɦɱɬɨɩɨɡɜɨ
ɥɹɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɯɨɥɨɞɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɦ
ɩɨɞɨɝɪɟɜɤɚɦɟɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɷɦɭɥɶɫɢɢɢɫɦɟɫɟɣɧɚɢɯɨɫɧɨɜɟɈɫɨɛɟɧɧɨ
ɜɚɠɧɨɱɬɨɷɦɭɥɶɫɢɢɩɨɡɜɨɥɹɸɬɪɚɛɨɬɚɬɶɜɬɚɤɢɯɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɩɨɝɨɞ
ɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɝɞɚɞɚɠɟɜɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɚɤɬɢɜɧɵɯɞɨɛɚɜɨɤ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɞɨɛɢɬɶɫɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚɪɚɛɨɬɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɝɨ
ɪɹɱɢɯɫɦɟɫɟɣ>@
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹɩɪɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɤɚɬɢɨɧɧɵɯɛɢɬɭɦ
ɧɵɯ ɷɦɭɥɶɫɢɣ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɢɦɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɛɢɬɭɦɧɵɟ ɷɦɭɥɶ
ɫɢɢɧɚɯɨɞɹɬɲɢɪɨɤɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɨɜɫɟɯɨɛɥɚɫɬɹɯɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɝɪɭɧɬɨɜɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɨɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯɫɦɟɫɟɣɭɯɨɞ
ɡɚ ɫɜɟɠɟɭɥɨɠɟɧɧɵɦ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɨɦ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɨ
ɤɪɵɬɢɣɜɤɚɱɟɫɬɜɟɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨɫɥɨɹɦɟɠɞɭɫɬɚɪɵɦɢɧɨɜɵɦɩɨɤɪɵɬɢɟɦɚ
ɬɚɤɠɟɩɪɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɢɪɟɦɨɧɬɟɞɨɪɨɠɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹɨɛ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɪɚɛɨɬɤɚɯɨɥɨɞɧɵɟɫɦɟɫɢɞɥɹɹɦɨɱɧɨɝɨɪɟɦɨɧɬɚɨɛɟɫɩɵɥɢɜɚɧɢɟɩɨɤɪɵɬɢɣ
ɢɡɧɟɭɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɭɯɨɞɡɚɛɟɬɨɧɨɦȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɫɭɳɟ
ɫɬɜɭɟɬɦɧɨɠɟɫɬɜɨɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɩɨɫɨɛɨɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɛɢɬɭɦɧɵɯɷɦɭɥɶɫɢɣ
ɞɥɹɞɨɪɨɠɧɵɯɪɚɛɨɬɜɤɚɱɟɫɬɜɟɜɹɠɭɳɟɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɱɬɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ
ɨɛɨɥɶɲɢɯɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯɞɚɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɊɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹɨɛɥɚɫɬɶɩɪɢ
ɦɟɧɟɧɢɹɛɢɬɭɦɧɵɯɷɦɭɥɶɫɢɣɩɪɢɜɟɞɟɧɚɜɬɚɛɥɢɰɟ>@

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹɨɛɥɚɫɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɞɨɪɨɠɧɵɯɛɢɬɭɦɧɵɯɷɦɭɥɶɫɢɣ
Ʉɥɚɫɫ
ɷɦɭɥɶɫɢɢ ȼɢɞɵɪɚɛɨɬɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɞɨɪɨɠɧɵɯɛɢɬɭɦɧɵɯɷɦɭɥɶɫɢɣ
ɗȻȺ
ɗȻɉȺ
ɍɯɨɞ ɡɚ ɫɜɟɠɟɭɥɨɠɟɧɧɵɦ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɨɦ ɢ ɰɟɦɟɧɬɨɝɪɭɧɬɨɦ
ɉɨɞɝɪɭɧɬɨɜɤɚɍɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɬɤɨɫɨɜ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬ
ɧɚɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɗȻȺ
ɗȻɉȺ
ɍɯɨɞ ɡɚ ɫɜɟɠɟɭɥɨɠɟɧɧɵɦ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɨɦ ɢ ɰɟɦɟɧɬɨɝɪɭɧɬɨɦ
ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɱɟɪɧɨɝɨɳɟɛɧɹ ɢɳɟɛɟɧɢɫɬɵɯ ɩɨɪɢɫɬɵɯ ɫɦɟɫɟɣ ɢɡ
ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɯɩɨɪɨɞ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɫɥɨɟɜɞɨɪɨɠɧɵɯɨɞɟɠɞɫɩɨɫɨɛɨɦɩɪɨɩɢɬɤɢ
ɗȻɉȺ Ɉɛɟɡɩɵɥɢɜɚɧɢɟ
ɗȻɄ
ɗȻɉɄ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɉɨɞɝɪɭɧɬɨɜɤɚ
ɗȻɄ
ɗȻɉɄ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɥɨɟɜ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɨɞɟɠɞ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɩɢɬɤɢ ɉɪɢɝɨɬɨɜ
ɥɟɧɢɟ ɱɟɪɧɨɝɨ ɳɟɛɧɹ ɢ ɩɨɪɢɫɬɵɯ ɳɟɛɟɧɨɱɧɵɯ ɫɦɟɫɟɣ əɦɨɱɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ
ɗȻɉɄ ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɬɨɧɤɨɫɥɨɣɧɵɯɲɟɪɨɯɨɜɚɬɵɯɫɥɨɟɜɢɡɧɨɫɚ

Ɋɹɞɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɂɬɚɥɢɢɎɢɧɥɹɧɞɢɢɎɪɚɧɰɢɢɒɜɟɰɢɢ
ɋɒȺɜɵɩɭɫɤɚɟɬɫɹɲɢɪɨɤɚɹɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɵɯɭɫɬɚɧɨɜɨɤɢɯɢ
ɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɨɪɨɠɧɵɯɛɢɬɭɦɧɵɯ ɷɦɭɥɶɫɢɣ >@
Ɉɞɧɚɤɨɢɯ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɞɟɪɠɢɜɚɟɬɲɢɪɨɤɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɦɭɥɶɫɢ
ɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɷɬɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɡɚɫɱɟɬɜɧɟɞɪɟɧɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢɷɦɭɥɶɝɚɬɨɪɨɜ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɍɫɩɟɲɧɨɦɭɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸɧɨɜɵɯɫɨɜɪɟɦɟɧ
ɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɜɧɟɦɚɥɨɣɫɬɟɩɟɧɢɛɭɞɭɬɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶɫɨɡɞɚɧɢɟɢɜɧɟɞ
ɪɟɧɢɟɫɩɟɤɬɪɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɛɢɬɭɦɧɵɯ
ɷɦɭɥɶɫɢɢ
ɋɚɦɚ ɛɢɬɭɦɧɚɹ ɷɦɭɥɶɫɢɹ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞ ɛɢɬɭɦɨɦ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶɚɬɚɤɠɟɷɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶɗɦɭɥɶɫɢɹɬɪɟɛɭ
ɟɬ ɦɟɧɶɲɟ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɣ ɞɚɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɛɢɬɭɦɚ ɜ  ɷɤɨɧɨ
ɦɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɩɨɥɬɨɪɚ ɪɚɡɚ Ȼɢɬɭɦɧɚɹ ɷɦɭɥɶɫɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɫɨɯɪɚ
ɧɹɬɶɫɹɜɠɢɞɤɨɣɮɨɪɦɟɢɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɛɢɬɭɦɚɩɨɠɚɪɨɢɜɡɪɵɜɨɛɟɡɨɩɚɫ
ɧɚɗɦɭɥɶɫɢɸɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɧɚɜɥɚɠɧɵɯɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ
ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɫɪɨɤɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚɈɞɧɚɤɨɞɥɹ ɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɚɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣɫɜɵɫɨɤɨɣɧɚɝɪɭɡɤɨɣɛɢɬɭɦɧɵɟɷɦɭɥɶɫɢɢɧɟɩɨɞɯɨ
ɞɹɬ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɞɥɹ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ
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